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面对新世纪 ,高校思想政治工作肩负着重大历史任
务。思想政治工作者要完成好这项历史任务 , 一方面 ,











识课来实施教学 , 热衷于诠释概念和原理 , 忽略了大学
生的思想实际和他们关心的热点问题 ,许多学生也习惯
于上课记笔记 ,复习背笔记 ,考试考笔记 ,这种状况不能
起到思想政治教育的功能 ,容易出现学生在考试时按正
确的理论观点应答 ,而在现实生活中 ,则我行我素 ,知行
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[摘 要 ] 在新的世纪 , 高校思政工作肩负着重要使命 , 要完成好党交给的这项任务 , 应注意研究新情
况、新问题 , 开辟新途径 , 创造新方法 , 正确处理好高校思想政治工作的思想性与知识性、主动性与受动
性、言传与身教、引导与约束、主渠道与辅渠道等方面的关系。
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内化为他们的思想意识 ,能否对青年学生的世界观的改
造起到促进作用 ,最终要通过青年学生的自我修养来解
决。当代大学生思想比较活跃 , 有较高的政治热情 , 较
强的民主意识和参与意识 ,纯粹灌输的教育方法往往难
以奏效。因此 , 在思想政治教育中 , 既要注意教育和引
导 , 又要调动学生自我教育、自我完善的积极性。应该








想政治工作者不信仰马列主义 , 仅仅因为职业的需要 ,
才去做思想教育工作 , 或者口头上讲一套 , 思想和行动
又是一套 ,表现出虚伪的人格 ,就无法打动学生心灵 ,甚
至会使学生反感。因此 ,思想政治工作者要加强主观世
界的改造 , 自觉学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理
论 , 确立共产主义的世界观和人生观 , 坚定共产主义的
信念 ,只有这样 ,才能热爱思想政治工作 ,在思想政治教
育中发自内心地宣传马克思主义 ,才能坚持四项基本原
则 , 在政治上同党中央保持一致 ; 思想政治工作者要注
意提高自身的理论素质 , 积极投身于社会实践活动中 ,
要有站在理论的高度把握纷繁复杂的现实生活现象的
能力 , 只有这样 , 才能在理论宣传中有力地回答学生关
心的热点和疑点 ,对大学生树立正确的世界观和人生观
真正起到促进作用 ;思想政治教育工作者还要注重个人
的道德修养 ,培养高尚的道德品质 ,只有这样 ,才能在思









明行为及纪律方面 , 不愿意做深入细致的思想工作 , 形
成以约束为主的工作方式。显然 ,这种工作方式很难适
应新形势的要求。随着网络技术的发展 ,学生获取知识
的途径越来越多样化 , 对教师的依赖性也随之减弱 ; 同
时 , 学生的自主意识和自主能力将逐渐增强 , 以约束为
主的工作方式已经难以奏效。因此 ,大学生思想政治工
作应处理好引导与约束的关系 , 一方面 , 对大学生的管
理要规章化、制度化 , 对其不良行为进行批评 , 加以约












人交往 , 接触未知世界 , 学习新的知识。大学生接触的
信息量激增 ,各种各样思想信息鱼龙混杂。新形势的变
化 , 要求对大学生的思想政治教育应该是多渠道、全方
位进行。要把学校教育和社会教育、家庭教育配合起
来 ,形成一个有利于学生健康成长的教育环境和道德环
境。我们还要重视校园书刊、广播、校园网的思想教育
作用 ,充分利用各种新闻传媒工具开展工作。我们还可
以有针对性地举办专题研讨 , 让学生在网上通过与“两
课”教师及政工干部交流 ,解决他们的思想困惑。
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